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Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Putusan 
Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Korupsi” adalah hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari 
hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari 
hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi 
hukum yang berlaku. 
 
Yogyakarta, 9 Agustus 2019 
Yang menyatakan, 
 








Because damaged people have already seen hell  
and damaged people understand that every evil demon that exist down there  






























Untuk Oma, Mama, Papa, dan kedua adik-adikku. 
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Corruption is getting more often in Indonesia with perpetrators of the most government 
officials. Although there’s been a special institution in the corruption case, it didn’t affect 
the reduction of corruption. Indonesia is a law nation and a judge is a constitutional tool 
of the legislation. Verdict by the judge is a result to expect to give a justice. Legal research 
with the title "the basis for consideration of judges' decisions in imposing life imprisonment 
against perpetrators of corruption" is prepared by normative research methods. The data 
source of normal legal research is secondary data. Based on data analysis, it requires 
judges or law enforcers who are more assertive in dealing with corruption cases in 
Indonesia. 
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